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This article mainly discusses the predicament and reasons in the legitimacy 
of macro-economic regulation, then analyses the solutions to realize the 
legitimacy of macro-economic regulation. 
Chapter 1 discusses the conception of macro-economic regulation, the 
content of the legitimacy of macro-economic regulation and the necessity of the 
legitimacy of macro-economic regulation. 
Chapter 2 analyses the predicament in the legitimacy of macro-economic 
regulation. This chapter discloses three problems. First, the deviation of 
decision-making problem, discusses the overflow body of decision-making, the 
policy question in macro-economic regulation and macro-economic regulation 
procedure is unclear. Second, the problem in the execution of macro-economic 
regulation, specially analyses illegal measures of macro-economic regulation 
execution and abuse of macro-economic regulation executive power. Third, the 
ineffective supervision of macro-economic regulation, including the 
supervision body is not clear and the effect of surveillance performance is 
unknown.  
Chapter 3 analyses reasons of predicament in the legitimacy of 
macro-economic regulation. This chapter holds the opinion that there are three 
reasons: first， the idea of power higher than rights is profound. Second, 
executive power expansion is lack of legal restraint. Third, lack of the 
institutional gambling mechanism, specifically participation mechanisms of 
decision-making is absent, supervision system is defective, rights relief 
mechanism is missing. 
Chapter 4 proposes solutions of legitimacy of macro-economic regulation. 
This chapter discusses from two aspects: first, the optimization of the external 















regression of concept of power and the evolution of institutional change. 
Second, to improve the internal mechanism of the legitimacy of macroeconomic 
regulation, that is the improvement of macro-control decision-making 
mechanism, execution mechanism of macro-economic regulation and 
supervision mechanism of macro-economic regulation.  
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